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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROmiA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y Secietarios xe-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, d ispondrán que se fije uu ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n , que deberá 'verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 cént imos al trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscric ión. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán otícialmente; asimismo cualquier mi unció con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta por cada linea de 
inserc ión. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día ti de Junio.) 
PRESIDENCIA 
DKL C O N S E J O _ D E MINISTROS 
S S . MM. el Rey y la Beina Regen-
ta (Q. D. G.) y Augusta Keal Fami-
lia continúan sin novedad iín su im-
portante salud, 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
E L E C C I O N E S MUNICIPALES 
Convocatoria. ¡ 
No habiéndose verificado e i el ] 
Ayuntamiento de Sahagúo laselec- 1 
ciones municipales que fueron con-
vocadas para el 12 de Mayo próxi- j 
mopasado, por no haberse presen- \ 
tado ningún elector á emitir su su-
fragio, vengo en convocarlas nue-
vamente para el domingo 'l'i del 
comente mes, á fin de que teuga 
lugar la renovación que establece 
el art. 45 de la vigente ley Munici-
pal; teniendo en cuenta que la de-
signación de Interventores tendrá 
lugar el domingo anterior al en que 
han de verificarse las elecciones, ó 
sea el dia 16. 
Llamo muy particularmente la 
atención del Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento sobre las dispo-
siciones contenidas en el art. 91 de 
la I«y Electoral y 58 del Real de-
creto de adaptación á la misma, es-
perando de su reconocido celo que, 
teniendo presentes estas disposicio-
nes, garantizará por todos los me-
dios la libre emisión del sufragio. 
Queda, por lo tanto, en virtud de 
la presente convocatoria, abierto el 
periodo electoral en el distrito mu-
nicipal de Sahagún desde esta mis-
ma fecha, terminando con la pro-
clamación de Concejales electos ó 
presuntos, que se hará por el Presi-
dente de la Junta de escrutinio el 
27 de este mismo mes, ó sea el jue-
•ves inmediato al domingo de la vo-
tación. 
León 7 de Junio do 1895. 
El Gobernador, 
J o s é Armero y I ' cñn lvc r 
Circular 
Hace veinle días se marchó de V i -
Uademor de la Vega, su pueblo, el 
idiota Cipriano Cano Garzón, de 37 
años de edad, bajo, rubio, con bigo-
te y perilla, pantalón á cuadros ne-
gros, blusa rayada, chaleco á cua-
dros blancos y negras, y boina ne-
gra. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL, encargando á 
las autoridades y Guardia civil su 
busca y captura, y caso de ser ha-
bido, lo pongan á mi disposición ó 
del Alcalde del referido pueblo. 
León 5 de Junio de 189;., 
E l Gobernador, ' 
«0ogé Armero y l 'eñulvcr . 
Conforme Real orden, y según lo 
acordado por la Dirección general 
de Correos, de 23 de Mayo últ imo, 
desde el dia de hoy hasta el 10 del 
próximo mes Julio se admiten pro-
posiciones en este Gobierno civil y 
en las Alcaldías de Cistierna y Riaño 
para la conducción diaria á caballo 
de la correspondencia desde la pri-
mera á la segunda villa citada, y v i -
ceversa, bajo el tipo máximo de 
1.448 pesetas anuales; hallándose 
los pliegos de condiciones en este 
Gobierno .y en dichas Alcaldías, y 
debiendo tener lugar el acto de abrir 
dichos pliegos que se presenten, 
ante mi autoridad, el dia 15 del re-
ferido Julio y hira de las doce de su 
mañana. 
Lo que se hace público por medio 
del BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de los que deseen interesar-
se «n presentar proposiciones para 
dicho servicio. 
León 5 de Junio de 1895. 
El Gobomailor. 
J o s é Armero y PeAnlvcr 
Conforme Real orden, y según lo 
ordenado por la Dirección general 
de Correos, de 23 de Mayo últ imo, 
desde el día de hoy hasta el 10 del 
próximo mes de Julio se admiten 
proposiciones en este Gobierno ci -
vil y en las Alcaldías de Sahagún y 
Cistierna para la conducción diaria 
á caballo do la correspondencia des-
de la primera á la segunda villa c i -
tada, y viceversa, bajo el tipo máxi -
mo de 2.586 pesetas anuales; ha-
llándose los pliegos de condiciones 
en este Gobierno y en dichas Alcal-
días, y debiendo tener lugar el acto 
de abrir dichos pliegos que se pre-
senten, ante mi autoridad, el dia 15 
del referido Julio y hora de las doce 
de su mañana. 
Lo que se hace público por medio 
del BOLETÍN OFICIAL pura conoci-
miento de los que deseen interesar-
se en presentar proposiciones para 
dicho servicio. 
León 5 de Junio de 1895. 
E l Gobernador, 
«losé Armero y lkeíinlvcr. 
D. JOSE ARMERO Y PBÑALVER, 
GOBERNADOS CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. Eugenio 
Galeote, vecino de León, en repre-
Bontacióu de D. Antonio Conejero, 
vecino de Linares, se ha presentado 
en la Jefatura do Minas, en el dia 27 
del mes de Mayo, á las diez'y cin-
cuenta minutos de su mañana, una 
solicitud de registro pidiendo 50 
pertenencias de la mina de tierras 
de aluvión llamada Pvittranm pr i -
mera, sit» en término de Peña del 
Pontón de San Julián, del pueblo de 
Priaranza de la Valduerna, Ayunta-
miento del mismo, y linda al S. con 
rio Duerna, y por los demás rumbos 
con terreno común: hace la desig-
nación de las citadas 50 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida la 
Peña del Pontón de San Julián, sita 
junto al río Duerna y camino de 
Priaranza al Villar; desde él se me-
dirán 400 metros en dirección N. 
45° O., y so colocará la 1." estaca; 
desde ésta se medirán 500 metros 
en dirección E . 45° N. , y se coloca-
rá la 2." estaca; desde ésta se medi-
rán 1.000 metros en dirección S. 
45° E . , y se colocará la 3." estaca; 
desde ésta se medirán 500 metros en 
dirección O. 45° S. , y se colocará la 
4." estaca; desde esta se medirán 
1.000 metros en dirección N . 45° O., 
y se encontrará la primera estaca, 
quedando así cerrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, so ad-
mite dicha solicitud, sin perjuicio 
de tercero. Lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
término do sesenta días, contados 
desde la focha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s egún previene el 
art. 24 de la ley de minería vigente. 
León 27 de Mayo de 1895. 
José Armero y Peüalver 
Hago saber: Qno por D. Eugenio 
Galeote, vecino de León, en nepre-
sentación de D. Antonio Conejero, 
vecino de Linares, se ha piesentado 
en la Jefatura de Minas, en el dia 27 
del mes de Mayo, á las once de .-m 
mañana, una solicitud de registro 
pidiendo 198 pertenencias de la mi-
na de tierras do aluvión llamada 
Duerna primera, sita en ten: ino de 
la margen derecha del Duernn, del 
pueblo do Quintanilla de Somoza, 
Ayuntamiento de Priaranzn, y linda 
por el N. con Murias de Priaranzn; 
por el E . con rio Llamas; por el S. 
con Peña de la Presa, y por el O. 
con carrascal del Espino: hace la 
designación de las citadas 198 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
centro de un montículo de piedras 
muy próximo á la unión del río L l a -
mas con el Duerna, y desde él se 
medirán 200 metros en dirección S. 
30" O., y se colocará la V.* estaca; 
desdo ésta se medirán 800 metros 
en dirección O. 40° N . , y so coloca-
rá la 2." estaca; desde ésta se medi-
rán 2.300 metros on dirección O. 40° 
N . , y se colocará la 3." estacj; des-
de ésta se medirán 400 metros en 
dirección S. 40° O., y se colocará la 
4. " estaca; desde ésta so medirán 
500 metros eu direccióu E . 40° S. , y 
se colocará la 5." estaca; desde ésta 
se medirán 900 metros en direc ción 
5. 40° O., y se colocará la 6." esta-
ca; desde ésta se medirán 800 me-
tros en dirección E . 40° S., y se co-
locará la 7.* estaca; desde- ésta se 
medirán 200 metros en dirección N. 
40° E . , y se colocará la 8.* estaca; 
desde ésta so medirán 200 metros en 
dirección E . 40° S. , y se colocará la 
9.' estaca; desde ésta so medirán 
300 metros en dirección N. 40" E . . y 
se colocará la 10." estaca: desdo es-
ta se medirán 400 metros en direc-
ción E . 40° N . , y se colocará la 11." 
estaca; desde ésta se medirán 200 
metros en dirección N . 40'' E , y se 
colocará la 12." estaca; desde ésta se 
medirán 200 metros en dirección E . 
40° S. , y se colocará la 13." estaca; 
desde ésta se medirán 200 metros en 
dirección N. 40° E . , y se colocará la 
14." estaca; desde ésta se medirán 
200 metros en dirección E . 40" S., y 
se colocará la 15." estaca; desde é s -
ta se medirán 400 metros en direc-
ción Ñ. 40° E . , y se encontrará la 
2.* estaca, quedando así cerrado el 
perimetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivomente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
dins, contados desde la fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la ley 
de mineria vigente. 
León 27 de Mayo de 1895. 
José Armero y Peñaloer 
Montes 
E l dia 28 do Junio actual tendrá 
lugar en la Casa Ayuntumieuto de 
Valderrueda, bajo la Presidencia del 
Alcalde de dicho Municipio, y con 
asistencia de un empleado del ra-
mo, la subasta de diez robles y tres 
estéreos de lona decomisados, tasa-
dos en 27 pesetas, procedentes de 
corta fraudulenta, y depositados en 
poder del Piesidente de la Juuta 
administrativa de dicho pueblo. 
L a subasta y disfrute de dichas 
maderas se veriticará con arreglo 
al pliego de condiciones publicado 
en el BOLETÍN OFICUI. dol dia 5 de 
Octubre últ imo. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLKTÍN OFICIAL para conoci-
miento del público. 
Leóu 3 de Junio de 1895. 
E l Qobemafor, 
J u s ú Arinuro y lkcilnlvcr. 
E l dia 28 tle Junio próximo veni-
dero tendrá lugar en la Casa-Ayun-
tamiento de Burón, bajo la Presi-
dencia del Alcalde de dicho Munici-
pio, y con asistencia de un emplea-
da del ramo, la segunda subasta 
(por no haber tenido efecto la pri-
mera) de ocho metros cúbicos de 
medera de roble, y 14 de haya, de 
los pueblos de Retuerto, Burón y 
Vegacerueja, tasados en 150 pese-
tas, consignados en el plan vigente. 
La subasta y disfruta de dichas 
maderas se verificará con arreglo al 
pliegu de coudioinucs publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL del día 5 de Octu-
bre últ imo. 
Lo que ha dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del público. 
León 31 de Mayo de 1895. 
E l Gobernador, 
•Jo.sc (triuero y l 'cñnlvcr . 
E l din 28 de Junio actual tendrá 
lugar en la Casa-Ayuntamiento de 
Burón, bajo la presidencia del A l -
calde de dicho Municipio, y con 
asistencia de un empleado del ramo, 
la segunda subasta (por no haber 
tenido efecto la primera) de seis 
trozos y diez traviesas de madera 
de roble, tasados en 19'60 pesetas, 
y una hacha y dos clavijas de hie-
rro, tasadas en 4 pesetas, proceden-
tes de corta fraudulenta y deposita-
dos en poder del Presidente de la 
Junta administrativa de Vegacer-
ueja. 
La subasta de dichas maderas se 
verificará con arreglo al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL del 5 de Octubre últ imo, y la 
de las herramientas aprehendidas á 
las generales de la ley; debiendo el 
rematante ingresar en las arcas del 
Tesoro 10 el por 100 de su impor-
te, sin cuyo requisito no le serán 
entregadas las mismas. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del público. 
León 3 de Junio de 1895. 
E l Qobornudor, 
J o s é Armero y PeAnlver 
CUERPO D E T E L E G R A F O S 
Sección de León 
Autorizada la Dirección general 
del Cuerpo por Real orden de 20 del 
actual para adquirir por subasta 20 
toneladas de sulfato de cobro para 
entretenimiento de las pilas de las 
estaciones telegráSoas del Estado, 
á continuación se inserta el pliego 
de condiciones por el que se ha de 
regir dicho acto: 
Pliego de condiciones bajo las cuales 
deberán adquirirse en ¡nlblica su-
basta 20 toneladas de sulfato de co • 
bre para el servicio de las estacio-
nes telegráficas del Estado. 
GENERALES Y ECONÓMICAS 
1. " La subastase celebrará por 
pliegos cerrados, en la forma que 
previene la instrucción aprobada 
por Keal decreto do 14 do Enero del 
año de 1892, verificándose el acto, 
á las once de la mañana, en el des-
pacho del limo. Sr. Director gene-
ral, sito Carretas, 10, principal, 
presidida por éste ó por el Inspector 
en quien delegue, i los cuarenta 
dias, contados desde el siguiente on 
que aparezca este anuncio en la Ga-
ceta de Madrid, ó uno después si el 
señalado fuera festivo. 
2. " Para tomar parte en la su -
basta es indispensable consiguar 
previauibote en la Caja de Depósi-
tos (Dirección general del Tesoro), ó 
en la sucursal correspondiente, el 5 
por 100 del importe total del mate-
1 rial al tipo de subasta. 
I 3." Las proposiciones extendi-
das en papel del sello de la ciase co-
I rrespondiente, se redactarán en la 
1 forma siguiente: 
i «Mo obligt á entregar, con entera 
sujeción al pliego de condiciones in-
serto en la Baceta de Madrid d e . . . . 
(tal fecha), 20 toneladas de sulfato 
. de cobre á . . . . (tantas) pesetas la 
tonelada, y para seguridad de esta 
proposición acompaño el documento 
. que acredita haber impuesto en la 
; Caja de Depósitos (Dirección gene-
' ral del Tesoro), ó en la sucursal de... 
i la fianza do 520 pesetas. • 
i (Fecha y firma.) 
I E l cambio por otra de cualquiera 
palabra del modelo ó su omisión, 
con tal que lo uno ó lo otro no alte-
ren su sentido,no será causa bastan-
te para desechar la proposición. 
4." Las proposiciones podrán pre-
sentarse ou el Registro de la Direc-
ción general de Correos y Te légra-
fos, sito en la calle de Carretas, n ú -
mero 10, y en los Gobiernos civiles 
de las provincias de León, Córdoba 
y Zaragoza, desde el día siguiente á 
la inserción de este anuncio en la 
Gaceta de Madrid, durante las horas 
respectivas de oficina, hasta cinco 
dias antes del señalado para la l ic i-
tación, á las cinco de la tarde, cua-
lesquiera que sean las horas de ofi-
cina antes citadas. 
Las licitaciones pueden hacerse 
por apoderado, los cuales acompa-
ñarán al pliego los poderes legales, 
que se examinarán y declararán 
bastantes por la Junta de subasta. 
5." A todo pliego deberá acom-
pañarse por separado el resguardo 
o documento correspondiente que 
acredite haberse consignado en la 
Caja de Depósitos (Dirección gene-
ral del Tesoro), ó en la sucursal de 
las provincias do Córdoba, León y 
Zaragoza, la cantidad que corres-
ponde como fianza provisional para 
responder del resultado dol remate, 
en metálico ó en valores de la Deu-
da pública, á los tipos y en forma 
que previenen las disposiciones v i -
gentes, y especialmente el Real de-
creto de 29 de Agosto de 1876. 
d." Los pliegos deberán presen-
tarse cerrados á satisfacción del que 
los presente y firmados por el l ici-
tador eu el sobre, haciendo constar 
¡ en él que se entregan intactos, con 
! las circunstancias que para su ga -
! rautia juzgue conveniente consig-
; nar el interesado. 
I Una vez entregado el pliego no 
, podrá retirarse, pero podrá presen-
tar varios rfl mismo interesado den-
tro del plazo y con arreglo á las 
, coBdicioncs anunciadas. 
7." E n la celebración de la su-
' basta se cumplirán estrictamente 
' todas las proscripciones que deter-
i minan los artículos del 8.° al 15, 
• ambos inclusive, de la instrucción 
i de 14 de Enero de 1892. 
I 8." La adjudicación provisional 
i se hará á favor del autor do la pro-
' posición que, reuniendo todos los 
'. requisitos legales, presente las ma-
' yores ventajas eu el total dol servi-
' ció, quedando reservado al Excelen-
• tísimo Sr. Ministro de la Goberna-
: ción la libro facultad de aprobar ó 
no el acto del remate, teniendo 
siempre en cuenta el mójor servicio 
público; no produciendo obligación 
para el Estado dicho remate hasta 
que sea aprobado defiuitivameute. 
9.* E u el término dequince días, 
á contar desde la fecha en que ofi-
j cialmente se le comunique la apro-
! bación y adjudicación definitiva de 
i la subasta, deberá el contratista 
' consignar en la Caja de Depósitos 
: (Dirección general del Tesoro), en 
: concepto de fianza definitiva y para 
I responder del cumplimiento de su 
! compromiso, el 10 por 100 del im-
1 porte total del material subastado al 
'. tipo de adjudicación, y otorgará en 
Madrid la correspondiente escritura 
! de contrata; en la ioteligeocia, de 
! que si en dicho plazo no verificase 
' ambas formalidades, perderá el de-
pósito provisional que hizo, quedan-
1 do anulada la adjudicación. 
I Los gastos que ocasione el levan-
! tamiento del acta ó actas, el otorga-
miento de la escritura y dos copias 
de la misma que se remitirán á la 
Dirección general, son de cuenta 
' del contratista, el cual abonará tam-
bién el coste de la inserción de to-
dos los anuncios en la Gacela de Ma-
drid y boletines oficiales de las pro-
vincias de Córdoba, Leóu y Zarago-
za, sin cuyo requisito no podrá otor-
gar dicha escritura de contrata, 
10. Cuando la fianza, tanto pro-
visional como definitiva, se consti-
tuya en valores públicos, se acom-
pañará con la carta de pago la pó l i -
za que acredite la adquisición legal 
de aquéllos, quedando dicho docu-
mento unido al expediente, no de-
volviéndose al icteresado hasta et 
dia en que se acuerde la cancelación 
de la fianza. 
La falta de presentación de dicha 
póliza dará lugar sin más trámites, 
s e g ú n el caso, á que se considere 
nula la proposición si se trata de la 
fianza provisional, ó á que se anule 
la adjudicación, y el proponente 
perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en 
la subasta si la falta de póliza co • 
rrespondiera á la fianza definitiva. 
11. La entrega del material su-
bastado deberá principiarse á los 
veinticinco días de comunicada al 
contratista la adjudicación definiti-
va y terminarse á los veinte siguien-
• tes, 
12. Si al finalizar los veinte dias 
dol plazo para la entrega no se hu-
biese presentado todo el material, 
se podrá entregar el que falte, que 
I no podrá exceder de la tercera par-
! te del total, en los diez, dias s i -
guientes, siempre que el contratista 
; no hubiese dado lugar á la rescisión. 
; pero con la deducción del 5 por 100' 
! de su importe, que se hará efectivo 
i al verificar la liquidación del pago, 
en vista de las entregas y deduccio-
nes que correspondan, rescindién-
dose el contrato con pérdida do la 
fianza si no entregara el material 
que falte durante el plazo dicho de 
ampliación, excepción del caso de 
fuerza mayor justificada. 
13. Si del reconocimiento que 
según la condición siguiente ha de 
hacerse del material de cada ectre-
! ga resultare alguno que no cum-
pliese con las condiciones de con-
trata, se considerará rescindido el 
contrato, con pérdida de la fianza 
y abono tan solo del material reco-
nocido como útil de lo ya entregado. 
; 14. E l material será reconocido 
en las puntos do su entrega por el 
funcionario ó funcionarios que la 
Dirección general designe, quienes 
desecharán todo el que no reúna las 
condiciones de contrata; estando 
obligado el contratista á proporcio-
nar los medios necesarios para el re-
conocimiento, satisfaciendo los gas-
tos que ocasione. 
< 15. En caso de que la Adminis-
tración se vea obligada á rescindir 
[ el contrato, podrá procederá nueva 
; subasta, concurso ó adquisición di-
recta del material que falte, respon-
diendo la fianza del primitivo con-
tratista del mayor coste que pudiera 
tener, así como sus bienes si oquó-
, Ha no alcanzase, con arreglo á lo 
que determina el Real decreto de 27 
! de Febrero de 1852. 
16. E l contratista queda obliga-
do á las decisiones de las Autorida-
j des y sometido á la jurisdicción con-
: tencioso-administrativa eu todas las 
, cuestiones que puedan suscitarse 
! sóbrela inteligencia, cumplimiento 
' y efectos del contrato y sobre su 
rescisión; entendiéndose que renun-
cia al derecho común y á todo fuero 
especia!, incluso el de su doipicilio, 
para el caso en que fuese preciso 
proceder contra él ejecutivamente 
con arreglo á las disposiciones ad-
aiinistrativas; siendo de su cuenta 
todos los gastos que se originen. 
17. E l tipo máximo por que se 
admiten proposiciones será el de 520 
pesetas tonelada de sulfato de cobre. 
18. E l importe del material se 
satisfará con cargo al ejercicio de 
IBQS á 96, previos los correspon-
dientes cer t i f i cados de reconoci-
miento y recepción definitiva, expe-
didos por los funcionarios designa-
dos al efecto, en que se exprese que [ 
el material cumple con todas las 
condiciones de contrata y ha sido 
entregado dentro del plazo que de-
termina este pliego de condiciones. 
19. E l pago se efectuará por l i -
bramientos á cargo de la Tesorería 
central, que expedirá la Ordenación 
de pagos por obligacioues del Mi-
nisterio de la Gobernación, previa 
consignación de la Dirección gene-
ral del Tesoro público del crédito ne-
cesario. 
20. Verificada la recepción total 
definitiva del material y expedidas 
las correspondientes certificaciones, 
se devolverá la fianza al contratista. 
CONDICIONBS FACULTATIVAS 
1. " E l sulfato será de la mejor 
calidad y reunirá todas las buenas 
condiciones que se exige para el 
servicio de las estaciones telegráfi-
cas, entre otras las siguientes: 
Primera. Que no esté húmedo y 
se presente eu cristales azules y 
transparentes, solubles en cuatro 
partes de agua fría por una de peso 
do la cantidad del sulfato que se so-
meta á pruaba. 
Segunda. Que tratada la disolu-
ción anterior por un exceso de amo-
niaco, el residuo que se obtenga de 
materias extrañas, después de fil-
tradas, no exceda del 3 por 100 del 
peso del sulfato ensayado. 
2. ' La Dirección general, en na-
so de duda por parte de la Adminis-
tración respecto á la calidad del 
sulfato ó reclamación del contratis-
ta, podrá disponer se le remita una 
muestra de cada uno de los barriles 
ó cajas que se hayan presentado, á 
fin de que este Centro directivo pue-
da producir el análisis químico que 
desee. 
3. " E l sulfato será empacado en 
barriles ó cajas de 50 kilogramos en 
limpio, ó sea descontando el peso 
del envase, quedando éstos á bene-
ficio de la Administración. 
L a entrega se verificará dentro de 
los almacenes telegráficos y en las 
proporciones que se expresan á con-
tinuación: 
León 5 toneladas 
Madrid 5 id. 
Córdoba 5 id. 
Zaragoza 5 id. 
Madrid 19 de Mayo de 1895.—El 
Director g e n e r a l , A. Barroso.— 
A probado.—Cos-Gayón. 
COMISION P R O V I N C I A L 
Secretaria.—Suministros. 
Mes de Mayo de 1895. 
P R E C I O S que la Comisión provin- ! 
c i a l y el Sr. Comisorio de Guerra ' 
do esta ciudad, han fijado para el 
abono de los artículos de sumi-
nistrqs militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Arl icuhs de suminislros, 
con reducción al sistema métrico en 
sn equivalencia en raciones. 
Plan. Ctü. 
Ración de pan de 70 decágra^ 
mos 0 2!> 
Ración de cebada de 6'9375 
litros 0 85 
Ración de paja de'seis kilo-
gramos 0 31 
Litro de aceite 1 21 
Quintal métrico de c a r b ó n . . 8 39 
Quintal métrico do leüa 5 39 
Litro de vino 0 34 
Kilogramo de carne de vaca. 1 07 
Kilogramo de carne de car-
nero 1 01 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4.° de la Real 
orden-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y demás disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 31 de Mayo de 1895.—El 
Vicepresidente, F . S. Chicarro.— 
P. A. D. L . C . P. : E l Secretario, Leo-
poldo García. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
llBtEGACIÚ.V DE HACIE.VDA 
DE LA PROVINCIA DK LEÓK 
L a Dirección general de Contribu-
ciones é Impuestos, en Ü9 de Mayo 
últ imo, ha dispuesto que para la ad-
quisición voluntaria de las patentes 
para la expendición al por menor de 
alcoholes, aguardientes y licores, 
respectivas al corriente afio econó-
mico que termiua en 1.° de Julio 
próximo, puedan los industríales 
proveerse sin incurrir en responsa-
bilidad alguna, en todo el presente 
mes deJnnio.dc dichos documentos, 
adquiriendo en las expendedurías 
los impresos que existan,correspon-
dientes al ejercicio de 1893-1)4, no 
habiéndolos del actual, puesto que 
todos ellos tienen en blanco el año 
económico; y pasado dicho término, 
se procederá según está prevenido 
por el Real decreto de « de Febrero 
de 1894. 
Lo que se hace público en este pe-
riódico oficial para que las personas 
á quienes pueda i n t e r e s a r l e s se 
apresuren á cumplir dicho precepto. 
León 5 de ¡ amo de 189ñ. — A. Ve-
la-Hidalgo. 
Audlencln provlnclul tic Lcún 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados paro formar Tribu-
nal en el cuatrimestre que abraza de 
l . ° d e Mayo á 31 de Agosto del co-
rriente año, los individuos que á 
continuacióu so expresan:siendo las 
causas sobre homicidio y violación, 
contra Rafael Marcos Rodríguez é 
Ignacio Torres Murias, procedentes 
del Juzgado de Astorga, las que han 
de verse en dicho periodo; habién-
dose señalado los días 8, 9 y 10 de 
Julio próximo, á las diez de la ma-
ñana, para dar comienzo á las sesio-
nes. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Pedro Majo Astorgano, do T a -
buyo. 
J). Tiburcio Prieto Prieto, de Zacos. 
D. Santos Fernández Calón, de Bra-
zuelo. 
D. Joaquín Alcoba Alvarez, de C a -
rrizo. 
D. Ildefonso Revaque Nistal, de 
Voldeviejas. 
D. Juan Prieto Nuevo, de Bolbuena 
D. Pedro González Alvarez,de Quin-
tana. 
D. Antonio Martín Fuertes, de Hos-
pital. 
D. Esteban García Lobato, de San-
tiago Millas. 
D. José Domínguez Domínguez, de 
SantibáSez. 
D. José Nistal Cabo, de Val de San 
Lorenzo. 
D. Valentín Pérez Cabeza, de Quin-
tana. 
D. Fernando Martínez García, de 
Hospital. 
D. Tomás BlasGarcia, de Santa Co-
lomba. 
D. Angel Alvarez Alonso, de Santa 
Marina. 
D . Manuel Quintana Palacio, de Val 
de San Román. 
D. Alejandro Cuervo de la Fuente, 
de Astorga. 
D. Santiago Alvarez Ante, de Flliel 
D. Pedro González García, de Nistal 
D. Valentín Fernández Conejo, de 
Llamas. 
Capacidades 
D. Manuel Malilla Redondo, deSan-
tibáñez. 
D. Calixto García Fernández, de L a 
Milla. 
D. Andrés Morán Puente, de Villali-
bre. 
D. Esteban Sáinz Gómez, de Astor-
D. Domingo Quintana Vega, de Val 
de San Román. 
D. Benito Martínez García, de San 
Justo. 
D. Matías Morán Martínez, de Prada 
D. Agust ín Pérez Huerga, de L u c i -
llo. 
D. Gervasio Abajo Robledino, de Ta • 
buyo. 
D. Agustín González Martínez, de 
Turcia. 
D. Lorenzo Mon Martínez, de As-
torga. 
D. Santiago Rodríguez Ares, de 
Santiago Millas. 
D. Juan García Alvarez, de Quin-
tana. 
D. Francisco Llamas Alvarez, de V i -
llanueva. 
D. Carlos Pérez García, de A m e -
llada. 
D. Marcelo Lena González, de Prja-
ranza. 
SUPERNOMERAUIOS 
Cabezas de/amilia y vecindad 
D. Manuel Quirós, de León. 
D. Felipe Puente, de id. 
D. Cayo Boadn, de id. 
D. Francisco Valduvieci», de id. 
Cajiacidades 
D. Agapito de Colis, de León. 
D. Benigno Diezma, de id. 
• Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de la ley citada. 
León 25 de Abril de 1895.—El 
Presidente, José Petít y Alcázar. 
A Y U N T A M I E N T O S 
miento; verificándose dicha subasta 
por pujas á la llana, bajo el tipo de 
11.932 pesetas, á que asciende el 
cupo para el Tesoro por todos con-
ceptos y recargos municipales, con 
más el 3 por 100 sobre el cupo para 
premio de cobranza y conducción de 
caudales. 
Si no tuviere efecto la primera su-
basta, se celebrará la segunda en 
igual hora y en la forma del Regla-
mento el día 16 del referido mes de 
Junio próximo. 
Todo 1» que se verificará bajo el 
pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto en la Secretaría res-
pectiva para cuantos quieran ente-
rarse de él , del cual se dará lectura 
antes del remate. 
Encinedo 27 de Mayo de 1895.— 
E l Alcalde, Andrés Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Cimanes de ¡a Viga 
Para el día 8 del próximo mes de 
Junio, á las doce en punto do su ma-
ñana, tendrá lugar en la Casa Con-
sistorial de este Ayuntamiento la 
subasta primera del arriendo á la 
exclusiva de consumo en la venta 
al por menor de líquidos y carnes 
frescas y saladas para el año econó-
mico de ¡895 á 98, bajo el tipo y 
| condiciones expresadas en el pliego 
1 de condiciones que se halla de ma-
! nifiesto en esta Secretaria; aavir-
; tiendo, quesi éste no tuviera efecto, 
' se anuncia la segunda á la misma 
hora el día 17 del mismo mes. 
¡ Cimaues de la Vega 31 de Mayo 
: de 1895.—El Alcalde, Qi int ín Cade-
nas.—P. S. M.: E l Secretario, J a -
cinto González. 
D. Sergio Casado García, Alcalde 
constitucional do Villademor de la 
Vega. 
Hace saber: Que la Corporación 
municipal que presido y Junta de 
asociados, en sesión del dia 26 del 
pasado Mayo, acordó para cubrir el 
cupo que por consumos y sal tiene 
señalado este A y u n t a m i e n t o , el 
arrendamiento á venta libre de to-
das las especies sujetas al impuesto, 
bajo las condiciones estipúla las eu 
el expediente de su razón, el cual se 
halla de manifiesto en la Oficina 
municipal para los que deseen inte-
resarse en la subasta, que ha de te-
ner lugar el. dia 9 del corriente, á 
las tres de la tarde, eu la sala capi-
tular del Ayuntamiento, bajo el t i -
po de 4.238 pesetas. 
Villademor 2 de Junio de 1895.— 
Sergio Casado.—P. A. de la J . : E l 
Secretario, Juan del Valle Gordón. 
Alcaldía constitucional de 
Encinedo 
E l Ayuntamiento (^ ue presido y 
asociados á que se reherc el art. 36 
del Reglamento de 21 de Junio de 
1889, han acordado, eu sesión ex-
traordinaria de 27 del corriente, que 
para el dia 9 de Junio próximo, á 
las diez de la mañana, tenga lu^ar 
la subasta de arriendo á venta libre 
de las diferentes especies sujetas al 
impuesto de consumos para el pró-
ximo ejercicio de 1895 á 96, eu la 
Casa Consistorial de este Ayunta-
Alcdldia constitucional de 
Vittamegil 
E l dia 9 de Junio, do diez á duce 
de la mañana, tendrá lugar en la 
Casa Consistorial de. este Ayunta-
miento, ante una Comisión del mis-
mo, la subasta por pujas á la llana 
de los derechos correspondientes á 
los ramos de vinos, carnes frescas y 
saladas, bajo el tipo de 4.000 pese-
tas. 
E l pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Secretaria de 
Ayuntamiento, y la fianza que habrá 
de prestar el rematante será de la 
cuarta parte del importe del rema-
te; para tomar parte en la subasta 
se hará el depósito del 2 por 100 de 
la misma. 
Villamegil 2 de Junio de 1895.— 
E l Alcalde, Manuel García. 
Alcaldía constltuoimal de 
San Adrián del Valle 
No habiendo ofrecido resultado la 
primera y segunda subasta para el 
arriendo á veuta libre, ni los enca-
bezamientos gremiales voluntarios 
de todas las especies de consumos, 
el Ayuntamiento de mi presidencia, 
con igual n ú m e r o de asociados, 
acordó proceder al arriendo de los 
grupos de carnes de todas clases y 
líquidos por medio de la exclusiva 
en la venta al por menor y por el 
término de un año. , 
L a primera subasta tendrá lugar 
en estas CasasConsistoriales el dia 12 
del corriente mes, de diez & doce de 
su mafiana, celebrándose por pujas 
á la llana, siendo obligación d é l o s 
que quieran tomar parte en la l ic i -
tación consignar previamente el 2 
por 100 del valor del arriendo en la 
Depositaría de este Municipio, antes 
de dar principio á la subasta; y si 
esta primera no diere resultado, se 
celebrará segunda y última el 18 
del mismo mes, á la misma hora que 
la anterior y en el mismo local, ad-
mitiéndose en ella proposiciones que 
cubran las dos terceras partes de la 
cantidad objeto del remate, s e g ú n 
así consta en el pliego de condicio- ; 
nes que se halla de manifiesto y que : 
lo previene el Reglamento vigente 
de Consumos. I 
San Adrián del Valle Junio '2 de 
J 8 0 5 — E l Alcaide, Julián Oiero. ; 
que há acordado gravar la Junta 
municipal de este Ayuntamiento; 
para cubrir el déficit de 573 pesetas 
59 céntimos que resulta en su pre-
supuesto, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL del d í a 24 del actual, en 
lugar de consignar en el número de 
unidades que se calcula de consu-
mo de leñas 229.400, se pusieron 
2.291.100. 
Lo que se publica como rectifica-
ción á la tarifa indicada. 
VillasabariegoSl de Mayo de 1895. 
— E l Alcalde, Lázaro Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Igücíía 
E l dia 23 del próximo mes de J u -
nio, de nueve á doce de la mañana, 
tendrá lugar en la Casa Consiptorial 
de este Ayuntamiento la subasta pú-
blica del arriendo á venta libre de 
todas las especies sujetas al impues-
to de consumos para 1895 á 96. ba-
jo el tipo de 10.196 pesetas, á que 
ascienden los cupos y recargos, y 
con sujeción al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en la 
Secretaria respectiva. 
S i n o hubiera licitadoresadmisi-
bles, se celebrará segunda subasta el 
domingo siguiente 30 del propio 
mes, de las diez á la una de la tarde. 
Igüeüa 26 do Mayo de 1895.—El 
Alcalde, Manuel Vega. 
Alcaldía, constitucional de 
L a Rolla i 
No habiendo tenido efecto en este 
dia por falta de licitadores el arrien-
do á venta libre de vinos, carnes, 
aguardientes, alcohol y licores, para 
1895-96, anunciado en el núm. 143 
del BOLETÍN OFICIAL, se anuncia nue- . 
va subasta de dichos artículos para 
el 12 del actual, de diez á doce de . 
su mañana, con las mismas formali- ; 
dades, pliego y tipo de 7.053 pese- I 
tas 50 cént imos, en la Consistorial, I 
con la diferencia de que admitirán , 
posturas por las dos terceras partes. ' 
La Robla 2 do Junio de 1895—El 
primer Teniente, José García. 
Terminado el padrón de edificios 
y solares de los Ayuntamientos que 
i continuacióu se expresan, para el 
año económico de 1895-96,se expo-
ne al público por término de ocho 
días en las Secretarías respectivas, 
á contar desde la inserción del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL, con el 
fin de que los contribuyentes por 
indicado concepto puedan hacer las 
reclamaciones que creau oportunas. 
Gnsendos de los Oteros . 
Vegamián 
Villosabariego. 
Alcaldía constitucional de : 
Bercianos del Páramo j 
No habiendo dado resaltado, por 
falta de licitadores, el arriendo de -
las especies de consumos de este ', 
Municipio para el año económico de i 
1895 i 1896, á venta libre, la Corpo-
ración que tengo el honor de presi- I 
dir en sesión de hoy acordó abrir j 
otro nuevo expediente con la venta 
á la exclusiva, en el que se arrien-
dan los vinos, aguardientes y lico-
res con las carnes frescas y saladas 
que se consuman en este" Distrito 
municipal, para cuyo fin tendrá lu -
gar la primera subasta el dia 9 del 
corriente y hora de tres á cinco de 
la tarde, en la sala capitular; y si 
és ta no diere resultado se celebrará 
otra segunda subasta para el dia 16 
del mismo, á la misma hora y sitio 
que la primera, hallándose en la Se-
cretaría los tipos señalados eu la 
segunda, con sus reformas. 
Bercianos del Páramo á 3 de J u -
nio de 1895.—El Alcalde, Vicente 
Pérez. 
Terminado el padrón do cédulas 
personales de los Ayuutamientos 
que á continuación se expresan, 
para el próximo año económico de 
1895 á 1896, se halla expuesto al 
público eu las Secretarías de los 
mismos por término de ocho días, 
para oir las reclamaciones que con-
tra el mismo pudieran interponerse; 
pues pasado el plazo señalado, no 
serán atendidas. 
Sarrafe 
Matadeón 
Valverde del Camino 
oir reclamaciones por el término de 
quince días; pasados éstos , no serán 
atendidas. 
Cebanico 
Santas Martas. 
Alcaldía constitucional de 
Villasabariego 
Por error involuntario de copia 
apareció eu ia tarifa de los artículos 
Por término de ocho días se halla 
terminada y expuesta al público en 
las Secretarias de los Ayuntamien-
tos que á continuación se expresan, 
la matricula industrial, formada pa-
ra el año económico de 1895-96, á 
fin de que, durante dicho plazo, 
pueda ser examinada por los com-
prendidos en ella; pues pasado dicho 
plazo, no será atendida ninguna re-
clamación. . 
Garrafe 
Matadeón 
Valverde del Camino 
Terminado el apéndice al amilla-
ramiento que ha de servir de base 
para la formación del repartimiento 
(•e la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería, del próximo 
año ccoiiómicu de 1895-96, se halla 
expuesto al público en las Secreta-
rias municipales respectivas, para 
Para el ejercicio de 1895 96, se 
hallan terminados y expuestos al 
público por término de ocho días, 
en las Secretarías de los Ayunta-
mientos que á continuación se ex-
presan, los repartimientos de la con-
tribución territorial y pecuaria, á 
fin de que durante los cuales, pue-
dan hacer reclamaciones los que se 
Crean agraviados. 
Paradaseca 
Oseja de Sajambre 
Molinaseca 
San Adrián del Valle 
J O Z Q A D O S 
D. Enrique ftodriguez Lacin, Juez 
Juez de instrucción y de primera 
instancia de esta villa de Valencia 
de D. Juan y su partido. 
Por el presente se hace saber: Que 
para hacer efectivas las responsabi-
lidades pecuniarias que le fueron 
impuestas á Basilio Amez Gallego, 
vecino que fué de Villamandos, ¡i 
consecuencia de causa que se le s i -
gu ió en este Juzgado por lesiones á 
U . Jacinto Huerga, su convecino, se 
acordó con esta fecha proceder á la 
venta de los bienes inmuebles em-
bargados al Basilio Amez y que se 
describirán á continuación, en pú-
blica subasta, que tendrá lugar en la 
sala audiencia de este Tribunal el 
dia 20 del próximo mes de Junio, á 
las doce de la mañann, y son las s i -
guientes: 
Una tierra, en término de Alga-
defe, á la senda de la Peral, hace 64 
estadales; liúda O. y M., otra de 
Santos Rodríguez, vecino de Alga-
defe. y tiene un codo al P.; tasada 
en 25 pesetas. 
Otra tierra, en término de Vil la-
rrabines, á Vinos nuevos, hace 123 
estadales; linda O. y P., otras de 
Fél ix López; M. , otra de Francisco 
Huerga, y N . , otra de Isidoro Ro-
dríguez, vecinos de Villamandos; ta-
sada en 50 pesetas. 
Otra tierra, en término de Vi l la-
mandos, á la senda del medio, hace 
50 estadales; linda O. y M., otra de 
Maria Borrego; P., otra de Julián 
Andrés, vecino de Villaquejida; ta-
sada en 37 pesetas. 
La tercera parte de un barcillar, 
en dicho término de Villamandos, al 
Bonete, á partir con su hermano 
Faustino y Josefa, son aspas con la 
partija de Josefa; linda el aspa del 
O., con otro de D. Segundo Rodrí-
guez; M., Isidoro Rodríguez; P. y 
N . , partija de su hermana Josefa, y 
el aspa del P., linda al O. y M., con 
dicha Josefa, y P., barcillarde Ma-
ria Borrego; hace esta parte 133 es-
tadales y está tasada en 83 pesetas 
34 cént imos . 
Una bodega en las de Villaman-
dos, compuesta de un ventano y la -
gar, con aperos; linda O , con otra 
de Leonor Gástelo, y P., otra de he-
rederos de Nicolás Charro; tasada 
en 150 pesetas. 
Una tierra en término de Villa-
mandos, al Lombo, hace 150 esta-
dales: linda O., camino del molino; 
' 11., con otra de Manuel Machín; I ' . , 
i pradera de Basilio Borrego, y N . , 
. herederos de Juan Huerga; tasada 
I en 60 pesetas. 
' Otra tierra, en el mismo término. 
á Carre-Villaquejida, hace 75 esta-
dales; linda O., con la carretera; M., 
con otra de Francisco Borrego; P . , 
herederos de Crisógono del Olmo, y 
N . , partija de Miguel González; ta -
sada en 60 pesetas. 
Otra tierra, en dicho término, con 
un pedazo de v i ñ a , al pago de San-
tiago, hace 125 estadales; linda O. , 
camino de la barca; M. , su partija 
de Miguel; P., Miguel González, y 
N . , tierra de Faustino Huerga; ta-
sada en 10 pesetas. 
Otra tierra en el mismo término, á 
Manga el Mazo, hace 212 estadales; 
linda N . , herederos de Francisco C a -
denas; M., otra de Jerónimo Laso; 
O., José Saludes, y P. , D. Evaristo 
Ramos; tasada en 160 pesetas. 
Otra tierra, en el mismo término, 
al escambronal, hace 75 estadolet;; 
linda O., otra de Cristóbal González; 
M. , otra de Natal Murciego; P. , he-
rederos de Nicolás Charro, y N . , 
herederos de Cayetano Pérez; tasa-
da en 60 pesetas. 
Otra tierra en el expresado t é r m i -
no, á los Caberos, hace 150 estada-
les; linda O., otra de Nicolás Moría; 
M . , otra de Francisco Chamorro; 
P., camino viejo, y N . , otra de Ro-
mualdo Pérez; tasada en 120 peso-
tas. 
Otra tierra, en término de ViHa-
rrabines, atrás de la torre, hace 50 
estadales; linda O., otra de Mariano 
Navarro; M., otra de Cayetano R a -
mos; P. v N . , otra de Tomás Redon-
do; tasada en 25 pesetas. 
Otra tierra, en término de Vi l la -
mandos, á los Caberos, hace 160 
palos; linda O., camino de Villaque-
jida á Villarrabines; M., con otra de 
Francisco Martínez; P., otra de Pe-
dro Redondo, y N . , otra de las Mon-
jas de San Bernardo de Benavente; 
tasada en 7b pesetas. 
Un barcillar, en el expresado tér-
mino, á la Reguera de los Juncos, 
hace 200 estadales; linda O., con 
otra de Natal Murcingo, y lo mismo 
al P.; M., partija de Atilano Méndez, 
y N . , con la reguera de los Raposos; 
tasada en 87 pesetas 50 cént imos . 
Otra tierra en término de Villa-
rrabines, á las cuevas, hace 200 es-
tadales; linda O., partija de Miguel 
González; M., Carremenor; P. , par-
tija de Atilano Méndez, y N . , otro 
de Lorenzo Martínez; tasado en 186 
pesetas 87 céntimos. 
La tercera parte de una tierra, en 
término de Ribera, que hoy es bar-
cillar, á partir con su hermano Faus-
tino y Josefa; linda esta parte al O., 
con su hermana Josefa; M., partija 
de su hermano Faustino; P., tierra 
do Gregorio Zotes, y N . , con el ca-
mino; hace ¡33 estadales; tasada en 
8 pesetas 33 céut imos . 
Lo que se hace público por medio 
del presente para que los que deseen 
tomar parte en la subasta lo verifi-
quen en el local, dia y hora desig-
nados; siendo de necesidad para to-
mar parte en ella, hacer la consig-
nación del 10 por 100 de la tasación 
<3omo la ley preceptúa, no admi-
t iéndose ninguna postura que no 
cubra las dos terceras partes de la 
tasación. Y por último se hace cons-
tar que los títulos de propiedad ha-
brán de ser suplidos á costa y por 
cuenta del rematante con arreglo á 
las disposiciones vigentes. 
Dado en Valencia de D. Juan á 20 
de Mayo de 1895.—Enrique Rodrí-
guez Lacín.—El Escribano, Manuel 
García Alvo rez. 
Imprenta de la Diputocidn pro^il cinl 
